


















































































































話竺 計 中学 高校 大学544 32.7 44.5 22.8 
商業自営 83 33.7 40.0 25.3 
工業自営 82 40.2 46.3 13.4 
専門・管理職 43 9X 25.6- 65.1 ++ 
事務職 44 4.5- 52.3 43.2++ 
販売・サー ピス職 61 14.8- 63.9++ 21.3 
ブルー カラー 73 43.8+ 46.6 9.6一
専業主婦 77 29.9 59.7+ + 10.4 --
退職老人 53 77.4 ++ 11.3一



















ふ1計 墨田区内 東京都内 地方出身者546 30.0 27.8 42.1 
商業自営 85 32.9 25.9 41.2 
工業自営 82 31.7 31.7 36.6 
専門・管理職 42 35.7 26.2 38.1 
事務職 43 53.5++ 11.6 34.9 
販売・サー ビス職 61 27.9 26.2 45.9 
ブルー カラー 73 28.8 26.0 45.2 
専業主婦 77 22.1 31.2 46.8 
退職老人 55 14.5一 34.5 50.9 


















よE1計 3年未満 3-9年 10年一19年 20年以上 親の代から549 5.3 13.5 13.5 37.9 29.9 
商業自営 85 3.5 9.4 14.1 40.0 32.9 
工業自営 82 l.2一 6.1 9.8 51.2++ 31. 7 
専門・管理職 43 4.7 23.3+ 11.6 25.6- 34.9 
事務職 44 4.5 22.7+ 11.4 9.1 一 52.3++ 
販売・サービス職 61 13.1 ++ 26.2++ 19.7 13.1-- 27.9 
ブルーカラー 73 4.1 12.3 17.8 36.0 28.8 
専業主婦 77 7.8 10.4 18.2 41.6 22.1 
退職老人 56 1.8 7.1 3.6 73.2++ 14.3-






































みよ!計 自宅 同じ町内 墨田区内 東京都内 近県・他368 38.7 8.8 19.8 29.6 3.1 
商業自営 85 75.3++ 7.1 9.4 5.9 2.4 
工業自営 82 84.1 ++ 7.3 3.7 3.7 1.2 
専門・管理職 43 23.3- 0.0一 16.3 58.1 ++ 2.3 
事務職 44 2.3-- 4.5 22.7 68.2++ 2.3 
販売・サービス職 61 3.3 11.5 36.1 ++ 42.6++ 6.6+ 
ブルーカラー 73 5.5 17.8++ 36.0++ 35.6 4.1 
(注)カイ自乗検定:危険率1%で有意。
表5 社会層別・階膚帰属意識
ト¥竺層帰属意識 計 上 中の上 中の下 下の上 下の下
社会層分類¥¥ 534 1.5 25.7 51.1 17.2 4.5 
商業自営 84 4.8++ 29.8 44.0 20.2 1.2 
工業自営 81 2.5 30.9 50.6 12.3 3.7 
専門・管理職 42 2.4 40.5+ 45.2 9.5 2.4 
事務職 42 0.0 38.1 + 47.6 14.3 0.0 
販売・サービス職 59 0.0 20.3 42.4 27.1 + 10.2+ 
ブルーカラー 71 0.0 9.9一 61.0+ 22.5 5.6 
専業主婦 77 1.3 28.6 54.5 14.3 1.3 
退職老人 50 0.0 18.0 56.0 16.0 10.0+ 















































































































































たいへん 不都合だが あまり気に むしろ




















{立 2 f立 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位
雨 国 土地の値上がり おとしよりの増加 住宅の老朽化 中小企業の経営不振 人口の減少 新しい住民の転入 外国人の増加
51.6% 34.9%++ 27.4% 20.0% 19.4%+ 19.0% 8.1% 
本 所 土地の値上がり おとしよりの増加 中小企業の経営不振 住宅の老朽化 新しい住民の転入 人口の減少 外国人の増加
59.6% + 28.1% 28.1% 24.6% 17.5% 15.8% 14.0% 
錦 糸 土地の値上がり 中小企業の経営不振 外国人の増加 おとしよりの増加 住宅の老朽化 新しい住民の転入 人口の滅少
85.7% ++ 66.7% ++ 55.0%+十 42.9% + 30.0% 28.6%十 15.0% 
太 平 土地の値上がり 中小企業の経営不振 新しい住民の転入 外国人の増加 おとしよりの増加 住宅の老朽化 人口の減少
54.8% 30.6% 25.8% ++ 22.6% 14.5% 16.4%ー 8.2% 
向 島 土地の値上がり おとしよりの増加 外国人の増加 中小企業の経営不振 新しい住民の転入 住宅の老朽化 人口の滅少
24.3% 21.6% 18.9% 16.2%ー 13.5% 8.1%一 0.0%一
東 向 島 土地の値上がり 中小企業の経営不振 外国人の増加 住宅の老朽化 おとしよりの増加 人口の滅少 新しい住民の転入
64.7%++ 43.1%++ 33.3%++ 32.0% 19.6% 16.0% 7.8% 
墨 回 土地の値上がり 中小企業の経営不振 住宅の老朽化 おとしよりの増加 外国人の増加 新しい住民の転入 人口の減少
50.0% 41.4%++ 35.1% 31.0% 27.6% 15.5% 12.5% 
京 島 住宅の老朽化 土地の値上がり おとしよりの増加 中小企業の経営不振 人口の減少 外国人の増加 新しい住民の転入
46.8% ++ 31.3% 29.2% 20.8% 19.6%+ 12.8% 12.5% 
J¥ 広 住宅の老朽化 土地の値上がり 中小企業の経営不振 おとしよりの増加 外国人の増加 新しい住民の転入 人口の減少
25.5% 23.6% 12.7%一 12.7%一 10.9%ー 1.8%ー 1.8%一
文 花 土地の値上がり 住宅の老朽化 中小企業の経営不振 外国人の増加 新しい住民の転入 おとしよりの増加 人口の減少



































































































1 位 2 位 3 {立 4 位 5 位 6 位 7 位
商 業 自 営 土地の値上がり 中小企業の経営不振 住宅の老朽化 おとしよりの増加 人口の減少 外国人の増加 新しい住民の転入
45.9% 37.6% + 32.9% 30.6% + 23.5%++ 21.2% 16.5% 
工 業 自 営 土地の値上がり 中小企業の経営不振 住宅の老朽化 外国人の増加 おとしよりの増加 新しい住民の転入 人口の減少
48.8% 28.0% 25.6% 21.0% 13.4% 10.0% 9.8% 
専門 管理職 土地の値上がり 住宅の老朽化 おとしよりの増加 新しい住民の転入 外国人の増加 中小企業の経営不信 人口の減少
58.1%+ 32.6% 23.3% 20.9% 18.6% 13.0%一 13.0% 
事 務 職 住宅の老朽化 おとしよりの増加 土地の値上がり 中小企業の経営不振 外国人の増加 新しい住民の転入 人口の減少
30.0% 27.3% 25.0%一 15.9%ー 13.0% 11.4% 4.9% 
販売・サービス職 土地の値上がり 住宅の老朽化 おとしよりの増加 中小企業の経営不振 外国人の増加 新しい住民の転入 人口の減少
55.7% 37.7% + 34.4% + 31.1% 24.6% 16.4% 8.2% 
ブルーカラー 土地の値上がり 外国人の増加 中小企業の経営不振 住宅の老朽化 おとしよりの増加 新しい住民の転入 人口の減少
45.8% 27.8%+ 25.0% 23.6% 17.8% 13.7% 2.8%一
専 業 主 婦 土地の値上がり 中小企業の経営不振 住宅の老朽化 外国人の増加 おとしよりの増加 新しい住民の転入 人口の減少
46.1% 28.9% 24.3% 21.1% 17.1% 14.5% 10.8% 
退 職 老 人 土地の値上がり 中小企業の経営不振 おとしよりの増加 住宅の老朽化 人口の減少 新しい住民の転入 外国人の増加
42.3% 32.7% 25.0% 23.1% 19.2%+ 15.4% 7.7%一
他 の 無 職 土地の値上がり 中小企業の経営不振 外国人の増加 新しい住民の転入 おとしよりの増加 住宅の老朽化 人口の減少





















































































1982 1984 1986 1989 
住宅を中心とした街 18.5 12.6 10.1 17.9 
住宅を中心に商工業と調和した街 38.1 35.2 37.8 51.1 
商工業を中心にした住宅と調和した街 29.1 32.3 34.2 25.5 
商工業を中心とした街 7.1 6.2 6.6 4.0 
無回答(わからない) 7.1 13.8 11.3 1.4 
(注)1982-1986年は墨田区実地の区民意識調査各年版による。数値はパーセント。
表10 社会層別・まちづくり(環境)への意識
よ註ご1計 住宅中心541 18.1 
商業自営 84 8.3 
工業自営 81 8.6 
専門・管理職 43 11.6 
事務職 43 34.9++ 
販売・サービス職 61 14.8 
ブルーカラー 72 22.2 
専業主婦 7 23.4 
退職老人 52 30.8++ 




















51.9 25.9 4.1 
51.2 34.5+ 5.0 
39.5 44.4++ 7.4+ 
60.5 20.9 6.0 
46.5 16.3 2.3 
59.0 21.3 4.9 
54.2 22.2 1.4 
53.2 20.8 2.6 
57.7 9.6 1.9 




















よぷ± 言十 A)人情の街548 40.9 
商業自営 84 45.2 
工業自営 82 51.2+ 
専門・管理職 43 37.2 
事務職 44 29.5 
販売・サービス職 61 27.9 
ブルーカラー 73 30.1 
専業主婦 77 46.8 
退職老人 56 55.4 ++ 





















33.9 14.4 10.8 
33.3 16.7 4.8 
26.8 13.4 8.5 
27.9 20.9 l3.0 
38.6 9.1 22.7++ 
45.9+ 13.1 l3.1 
34.2 21.9+ l3.7 
32.5 7.8 12.0 
33.9 7.1 3.6 
35.7 25.0 7.1 
2つの次元の組み合せから構成される地域社会

















A)人情の街 Aに近い Bに近い B)個性の街
住宅中心 [住宅・人情] [住宅・個性]墨田区住民の大半は地域の将来像とし 郊外住宅地における中流階層社会のイ
てこのイメージをあげる メー ジ
住宅>商工





L比三1言十 住宅・人情541 51.8 
商業自営 84 47.6 
工業自営 81 35.8 
専門・管理職 43 46.5 
事務職 43 53.5 
販売・サーピス職 61 55.7 
ブルーカラー 72 45.8 
専業主婦 7 59.7 
退職老人 52 76.9++ 































18.3 22.9 7.0 
11.9 30.0+ 9.5 
12.3 43.2++ 8.6 
25.6 18.6 9.3 
27.9+ 13.0 4.7 
18.0 18.0 8.2 
30.6++ 18.1 5.6 
16.9 19.5 3.9 
11.5 11.5 0.0一


























































言十 加入役員 加入のみ 非加入
547 25.0 58.1 15.9 
商業自営 85 40.0++ 49.4 10.6 
工業自営 81 29.6 62.0 7.4 
専門・管理職 43 9.3一 69.8 20.9 
事務職 44 18.2 68.2 13.6 
販売・サービス職 61 24.6 50.8 24.6+ 
ブルーカラー 73 15.1 61.6 23.3+ 
専業主婦 77 37.7++ 45.5 16.9 
退職老人 55 27.3 65.5 7.3-
」型企里堕 28 7.1 64.3 28.6+ 二
(注)カイ自乗検定:危険率1%で有意。
表15 社会層別/近隣交際の程度
LぷTT 計 相談扶助 話し合う あいさつ 交際なし549 24.0 35.9 34.0 5.1 
商業自営 85 34.1 ++ 34.1 30.6 1.2 
工業自営 82 28.0 40.2 30.5 1.2 
専門・管理職 43 16.3 37.2 46.5+ 0.0 
事務職 44 6.8 29.5 61.4++ 2.3 
販売・サーピス職 61 11.5 32.8 45.9+ 9.8+ 
ブルーカラー 73 13.7- 35.6 39.7 10.0++ 
専業主婦 77 36.4 ++ 40.3 19.5-- 3.9 
退職老人 56 35.7+ 35.7 17.9 10.7+ 




















































































































































Innner-city Problem (インナーシティ問題). Social Structure (社会構造). Social 
Class (社会層).Attitudes of Residents (住民意識).Value Conflict (価値対立)
竹中・高橋:東京インナーエリアにおける地域問題とまちづくり意識
Citizens' Attitude on the Changing Social Structure of Inner Tokyo 
-1989 Sample Survey of Sumida Ward-
Hideki Takenaka * and Yuetsu Takahashi * * 
* Tokyo Institute for Municipal Research 
* *Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comp陀hensiveUγbαn Studies， No， 40， 1990， pp，99-115 
115 
Since the late 1980's， concentration of service and business functions in Tokyo and the subsequent rise of land 
prices， have brought serious problems upon the local society of the inner city wards. Given these drastic changes in 
the city structure， what solutions should be suggested to the residential classes most seriously affected? We have 
carried out a survey on residents' attitudes in Sumida Ward and have the following findings to report 
1. In the social structure， there is co・existenceof one occupational life cycle that allows for people in sales and 
service jobs and blue collar workers to become independent commerce and industry managers and another one 
where office workers ascend to m呂nagementpositions in enterprises. So far， ithas been the first group that 
has formed and maintained the mixed residential.industrial community， but following the influx of new classes 
in recent years， either through generational changes or apartment residents， the second group has come to the 
forefront. At the same time， stagnation and advancement in age can be observed among the sales and service 
employees and blue collar workers which were blocked on their way to independence 
2. Social classes differ in their concerns regarging living and in their perception and evaluation of community 
problems. Our data show that al social classes share a concern for rising land prices， but with regard to les 
ser problems， they can largely be di vided into two groups: one that stresses the depression in small businesses 
and another that is mainly concerned with deterioration of residences 
3. The state of consciousness of Sumida Ward residents reflects and even anticipates the changes in social struc. 
ture. While there is one class that adheres to traditional city building， promoting commerce and industry to 
maintain the old “shitamachi" feeling， the majority of residents stresses planning in terms of residential area 
only， and there is already one c1ass that expects the city to be built around respect for the individual and 
privacy without interference from neighbors 
4. Even if the neighborhood associations of the c1ass of independent businesses manage to keep the social struc 
ture united， there are the above mentioned valuεconflicts stemming from the makeup of the community， and the 
elements leading toward a reorganization of the social structure can no longer be disregarded. 
